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J:mJ:SARJ: (ABSTRAKSJ:) 
pokok manaj emen rencanaan adalah 
memutuskan sekarang berEagai macam ternatif dan 
perumusan ij akan yang akan dila di masa yang 
akan datang. Dampak keuangan yang kirakan akan 
terjadi i akibat dari rencana ke a tersebut 
kemudian susun dan dievaluasi mela s penyusunan 
anggaran. 
yang disusun hendaknya fleksibel, 
dengan keluaran ( a produktif ) 
ila terjadi penyimpangan (varians) antara 
realisasi pihak manaj emen melakukan 
analisis cermat yaitu ngkan antara 
realisasi anggaran pada ting capai oleh 
perusahaan, ngga dapat diketahui ataupun 
penghematan t adi sebenarnya. 
Dalam rencanaan dan lian biaya 
operasional Perawatan II pada rumah sa t "X" mas ih 
menggunakan tetap dan belum melaku pemisahan 
biaya menurut laku biaya. Tidak sahan yang 
jelas antara variabel dan tetap dalam 
menyusun n biaya operasional 1-~, 
menyebabkan emen perusahaan dalam 
menentu biaya yang akan tingkat 
tertentu (a ) dari kunjungan en menjalani 
perawatan berfluktuasi setiap dan 
perencanaan pengendalian biaya yang t e 
Anggaran tet (Fixed Budget) apabila dari 
periode ke output relatif rubah-ubah dan 
aktivitas ahaan dapat diramalkan akan 
tetapi si tuasi sangat sulit untuk i, karena 
adanya kpastian dalam as tersebut. 
Jika ting yang sebenarnya berbeda dengan 
yang telah maka pembandi hasil yang 
sebenarnya anggaran tetap bisa menyesatkan. 
Sebaliknya output atau ke waktu ke 
waktu , maka haruslah ran biaya 
sarkan aktivitas. 
(penyimpangan) informasi 
yang Unit Perawatan II, fa yang 
menyebabkan harga adalah adanya kkan harga­
harga karena inflasi. ·Juga te kapasitas 
rawat inap menganggur sebesar 8.757 dan 6 orang 
perawat yang per hari. 
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